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 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap(1) proses pembelajaran 
menulis puisi naratif berbasis pendekatan saintifik, (2) peningkatan keterampilan 
peserta didik dalam menulis puisi naratif, dan (3) perubahan perilaku peserta didik 
setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi naratif dengan  mengonversi teks 
anekdot berbasis pendekatan saintifik. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas  model John Elliot yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahapan, yakni 
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tindakan dilakukan dengan 
mengonversi teks anekdot menjadi puisi naratif dalam pembelajaran berbasis 
pendekatan saintifik. Model pembelajaran ini  mencakupi lima tahapan, yakni (1) 
mengamati, (2) menanya, (3) menalar, (4) mencoba, dan (5) mengomunikasikan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, angket, dan tes.  
Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data tentang sikap peserta didik selama 
pembelajaran. Angket digunakan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam 
menulis puisi naratif. Tes digunakan  untuk mengukur keterampilan menulis puisi 
naratif. Data yang berupa angka kemudian dikonversi dalam abjad sesuai dengan 
Permendikbud No 81.A Tahun 2013 tentang  implementasi Kurikulum 2013.  
 Hasil penelitian menunjukkan temuan sebagai berikut: (1) terjadinya 
proses pembelajaran yang aktif dan dinamis sesuai tahap pembelajaran berbasis 
pendekatan saintifik , (2) meningkatnya keterampilan peserta didik dalam menulis 
puisi naratif, dan (3) berubahnya perilaku peserta didik setelah pemberian 
tindakan. Keberhasilan penelitian terindikasi dalam proses pembelajaran berbasis 
pendekatan saintifik yang  terbukti dapat menciptakan pembelajaran yang 
dinamis, aktif, dan  menyenangkan.  Keberhasilan produk ditandai dengan 
meningkatnya kualitas puisi naratif, baik dari aspek bentuk, isi, majas, diksi, 
maupun citraan. Peningkatan keterampilan menulis puisi naratif ditandai dengan 
naiknya rerata nilai dari 43,13 pada tahap pratindakan menjadi 63,91 pada siklus 1 
dan 85,23 pada siklus 2.  Selain itu, sikap peserta didik terhadap pembelajaran 
menulis puisi lebih baik. Mereka antusias dan responsif terhadap pembelajaran 
puisi.  
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 The purpose of this study was to reveal (1) the learning process of writing 
narrative poetry based on the scientific approach, (2) the skill improvement of 
students in writing narrative poetry, and (3) the change of students’ behavior after 
learning of narrative poetry writing by conversing anecdote texts based on the 
scientific approach.  
 This study was a classroom action research of John Elliot’s Model which 
was conducted in two cycles. Each cycle consisted of four steps, including, 
planning, acting, observing, and reflecting. The action was taken by conversing 
anecdote texts into narrative poetry in learning based on the scientific approach. 
This learning model covered five steps: (1) observing, (2) questioning, (3) logical 
reasoning, (4) trying, and (5) communicating. The data collection was done 
through observation and using  questionnaire, and tests. The observation 
wasconducted to get the data of students’ behavior during the learning process. 
The questionnaire was applied in order to know students’ difficulties in narrative 
poetry writing. The numerical data then were converted in letters based into 
Permendikbud No. 81A, 2013 about the implementing of Curriculum 2013.  
The result of study are as follows: (1) there is an active and dynamic 
learning process in accordance with the learning step based on the  scientific 
approach, (2) the improvement of students’ skill in narrative poetry writing, and 
(3) the change of students’ behavior after the action. The success of this study was 
indicated bythe  learning process based on the scientific approach which was 
proved to be able to create the dynamic, active, and fun learning. The success of 
the product was indicated by the improvement in the quality of narrative poetry 
not only in forms, content, figure of speech, and diction, but also in imagery. The 
improvement of the students’ skill in narrative poetry writing was indicated by the 
increase in the average scores from 43.13 in pre-action step to 63.91 in cycle 1 
and 85.23 in cycle 2. Besides, students’ attitude toward learning of poetry writing 
is positive. They were enthusiasticabout  and responsive toward poetry learning. 
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